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Название программы для ЭВМ:
Программа для выявления отклонений в поведении людей на стоянках транспортных средств
(Часть 1)
Реферат:
Программа предназначена для выявления отклонений в поведении людей на стоянках
транспортных средств, применяется в целях предотвращения неправомерных завладений
транспортными средствами, кражиз автотранспорта и прочих нарушений.Программа позволяет
выявить признаки отклонений в поведении людей на стоянках транспортных средств,
свидетельствующие о возможном нарушении, провести расчеты коэффициентов значимости,
полученных в результате анализа этих признаков. Программа осуществляется с использованием
технологии нейронных сетей и применяется в связке с системой видеонаблюдения. Программа
предназначена для лиц, ответственных за охрану стоянок транспортных средств. ТипЭВМ: IBM
PC – совмест. ПК; ОС: Windows 7/8/10.
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